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Os Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade, nesta 6º edição, recebe alguns dos 
trabalhos apresentados no XI Festival de Artes de Goiás realizado pelo Instituto Federal de 
Goiás na Cidade de Goiás. 
O retorno do Seminário de Educação Estética e do Encontro de Filosofia para a Cidade 
de Goiás revela um forte anseio dos Professores, Artistas e Filósofos, pelo encontro e o diálogo 
entre as áreas e as linguagens, no sentido de ampliar os horizontes acadêmicos, culturais e 
ainda manter o marco de amadurecimento conquistado nos últimos 14 anos de existência do 
Festival de Artes de Goiás. Festival este que tem abarcado, além das apresentações artísticas e 
oficinas, importantes mesas de discussões, relatos de experiências, pesquisas, artigos e 
projetos. 
A temática da Criação e Recriação de Encontros fortalece ainda mais as ações voltadas 
para o diálogo entre o fazer artístico/pedagógico, as experiências estéticas, culturas e formação 
humana. Nessa direção os trabalhos apresentam pesquisas sobre diferentes visualidades em 
distintos municípios do Estado de Goiás, envolvendo cinema, mídias, experiências estéticas e 
formação de professores de Arte. Os trabalhos abrangem também reflexões sobre a 
epistemologia da área dança, os acervos, os processos criativos e as várias produções e 
possibilidades de formação com a Dança e para a Dança. Temos relatos que focam nas ações 
de ensino-aprendizagem e nas pesquisas que relatam a busca pelo desenvolvimento da 
performance vocal, instrumental e acervos na área da música. Em Teatro as temáticas 
abrangem as relações entre teatro e formação humana em diferentes contextos, incluindo 
distintas performances, como a Contação de Histórias e, ainda, os processos de análise, criação 
e produção teatral em Goiás.  
No encontro de Filosofia é possível constatar o exercício do pensamento, que busca 
inter-relações com a arte no seu sentido mais amplo, possibilitando espaço para a crítica 
sistemática, trazendo à tona o legado da reflexão, configurando assim, a insurgência como 
característica preponderante do pensamento filosófico. As diversas comunicações filosóficas, 
nos seus mais diversos aspectos e temáticas, possibilitarão momentos fecundos de análises, 
encontros e reencontros, fortalecendo a cultura artística e acadêmica, lançando questões ao 
exercício, à prática, ancoradas na identidade da Filosofia.  
O Festival de Artes retoma encontros, parcerias e, inevitavelmente, possibilita a 
instauração do novo no âmbito das relações, mesmo no cenário acadêmico que, por se compor 
de indivíduos que vêm e vão, traz consigo esta característica de transformação. É oportunidade 
fecunda de resgatar, criar e consolidar a identidade do Instituto Federal de Educação de Goiás, 
através da promoção da criatividade, do pensamento e das expressões artístico-culturais, 
abrindo espaço à publicação e apresentação de produções acadêmicas desenvolvidas no Estado 
de Goiás e em outras regiões. 
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